






























The voluntary residential segregation in the Metropolitan Region of Barcelona is very high. The  index of segregation and  the multivariate analysis  (factorial and
cluster) of data from the census 2001 shows strong segregation of the upper classes. This residential separation keeps the traditional pattern of congregation in the
urban centers, especially in dense cities. The other major pattern is the residential concentration of the high class in some municipalities of metropolitan area. Thus,
























es  el  centro de  esta  región,  rodeada por un  área  conurbada de  alta  densidad,  y  por  un  sistema de  ciudades  intermedias  que diversifican  su  estructura  territorial,
definida muchas veces como policéntrica (Roca et al., 2011; Trullén y Boix, 2003). Además de la ciudad central, encontramos seis ciudades superiores a los cien mil
residentes (Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa, Mataró y Santa Coloma de Gramenet), 11 ciudades situadas entre 50.000 y 100.000 habitantes;
un número  importante  de  ciudades pequeñas,  54,  de 10.000  a  50.000 habitantes,  que  crecen  con gran  celeridad,  y  62 municipios  situados  entre  2.000 y 10.000
habitantes. El medio rural o, más bien, rururbanizado no es ajeno a la metrópoli barcelonesa, con 31 municipios menores de 2.000 habitantes, aunque cada vez su
número es menor. Los 164 municipios de la RMB conforman 7 comarcas y englobaban en 2001 a 3.466 secciones censales (unidades de agrupación administrativa
de  población  y  datos).  Ambas  escalas  espaciales  (municipal  y  de  secciones  censales)  han  sido  tenidas  en  cuenta  de  cara  al  análisis  de  la  segregación  que
frecuentemente se articula en torno a los grandes contrastes municipales y las polarizaciones de barrios y calles.
La RMB ha experimentado estos últimos años un  intenso proceso de  suburbanización y de desconcentración de  la  actividad económica  (Nel·lo, 2010; Miralles,
2011),  perdiendo  habitantes  las  ciudades  más  densas  y  centrales,  en  dirección  a  su  periferia  metropolitana  (Pujadas,  2009).  Esta  expansión  territorial  ha  sido
facilitada por la ausencia de una clara planificación territorial del espacio metropolitano, resultando de ello una creciente fragmentación del territorio (Borja, 2010).
Además,  y  desde  finales  de  los  años  noventa,  ha  recuperado  la  dinámica  de  crecimiento  de  su  población,  debido  a  la  incorporación  de  un  elevado  número  de




se empleaba para analizar  la desigualdad urbana  (Leal, 1994; Alabart y García,  1996),  seguir  la  formación y  evolución de  los guetos  (Arias y Nicolás,  2000)  o
caracterizar las transformaciones de partes concretas de la ciudad (Álvarez, 1995; García y Pujadas, 2009). Además, se conducían grandes investigaciones aplicadas
de  comparación  internacional  (Carabaña  et.  al.,  1992;  Wright,  1997).  Desde  2001,  la  inclusión  de  España  como  destino  migratorio  internacional  dirigió  la
preocupación  de  los  responsables  políticos  y  la  investigación  académica  hacia  la  distribución  de  la  población  según  su  nacionalidad.  Así,  las  tradicionales















Muchos  estudios  sobre  zonas  desarrolladas  o  de  fuerte  crecimiento  se  enmarcan  bajo  la  etiqueta  de  gentrificación:  temática  de  una  gran  tradición  y  atención
académica (Lees, 2012). El Reino Unido y Londres cuentan con una  larga  tradición de estudios  socioespaciales en  los que  se  tiene en cuenta  los cambios en  la
estructura  urbana  de  las  clases  sociales  (Butler  et  al.,  2008).  También  son  objeto  de  análisis  las  ciudades  continentales  del  norte  de  Europa  como Ámsterdam
(Boterman et al., 2010) o Paris  (Clerval, 2011). La  inclusión de casos de estudio en  los que no hay población desplazada y  la  ampliación del objeto de  estudio
incorporando  conceptos  como  new  build  gentrification  (Lees,  2012;  He,  2010,  para  el  caso  chino)  acercan  esta  línea  de  investigación  a  los  estudios  sobre
segregación y, en general, a los estudios de dinámicas sociogeográficas de las clases sociales. Por otra parte, muchos trabajos sobre segregación de las clases en la
trama urbana se ciñen a un momento temporal concreto de las preferencias de localización según clase socioprofesional (Catney y Simpson, 2010). Estas últimas






respectivamente como  las dimensiones  sociales y espaciales de  la  segregación­. Ambas  facetas  se  encuentran  imbricadas:  bien de una manera directa  en  la  que




que  generalmente  se  emplee  la  segregación  residencial  como  operativización  del  concepto  de  segregación  espacial  y,  en  un  uso  sinecdótico,  se  utilicen























La pertinencia  del  criterio  de  clase  para  el  análisis  en  ciencias  sociales  es  reclamada  explícita  y  recurrentemente  (Harvey,  2009;  Soja,  2000; Bourdieu,  1991;  o






















directa:  proliferación  de  urbanizaciones  de  baja  densidad,  desplazamiento  de  anteriores  habitantes, multiplicación  de  las  infraestructuras  viarias,  mayor  uso  del
vehículo privado... De manera indirecta, es posible rastrear como la seclusión que practicaban las clases más altas durante los años setenta se acabó proponiendo y
popularizando  como un  estilo  de vida  a  imitar  a  partir  de  entonces  (Bourdieu,  2001),  hasta  resultar  generalizado  (Pujadas,  2005).  Este modelo  urbano  conlleva
importantes consecuencias para el funcionamiento justo y eficiente del conjunto o “resto” de la ciudad. Ollé y Rico (2008) han encontrado evidencias empíricas de
que los recientes desarrollos urbanos de baja densidad incrementan el coste de provisión de los servicios públicos locales.





hipermovilidad  que  los  grupos  con mayores  ingresos  han  conseguido  en  la  sociedad  contemporánea,  permite  la  creación  de  circuitos  de  centros  comerciales  y
autopistas que conectan conjuntos residenciales separados con espacios de trabajo fortificados.
A  pesar  de  las  importantes  repercusiones  que  comportan  las  dinámicas  de  congregación  y  seclusión,  los  análisis  de  la  segregación  rara  vez  las  estudian  con
detenimiento. Generalmente, los análisis de la distribución diferencial de la población en función de sus características dirigen la atención hacia las dinámicas  de


























como menos problemático y está menos estudiado;  el  resultado de  las dinámicas de congregación,  la  ciudadela,  es  también  considerado menos problemático y,
consecuentemente, está mucho menos estudiado que el gueto. Otra razón del mayor desarrollo del concepto de gueto es que, mientras que el gueto se asocia a “raza”
(el  componente  simbólico  de  estigmatización  y  rechazo  es,  por  lo  general,  más  fácilmente  asignable  a  caracteres  étnicos),  en  la  ciudadela  las  características
socioeconómicas  juegan  un  papel  decisivo. Así,  la  gran  cantidad  de  estudios  sobre  segregación  por motivos  étnicos  (muy  frecuente  en  países  anglosajones)  ha
permitido un mayor desarrollo del concepto de gueto que el de ciudadela. Una última dificultad de cara al estudio de las ciudadelas es la estructura piramidal de la




















































tomara  la  decisión  de  emplear  la  sección  censal  como  unidad  espacial  de  análisis.  Además,  una  de  las  hipótesis manejadas  estaba  relacionada  con  los  centros




homogeneización  intermunicipal  que  no  es  tan  grande  con  las  secciones  censales  (a  pesar  de  su  diversidad mantienen  unos  parámetros  limitados  dentro  de  un
intervalo, mayoritariamente entre 500 y 2.000 electores,  según  la Ley Electoral). Además,  las  secciones  censales  son  especialmente  útiles  tanto para  analizar  el



























se  minimice  el  error  de  asignación  generando  conglomerados  homogéneos  interiormente  y  muy  diferentes  a  los  demás.  La  primera  aproximación  a  las
interrelaciones  entre  variables  indicaba  como  recomendable hacer  pivotar  el  análisis  sobre  la  variable porcentaje  de población  en ocupaciones altas porque  era
pertinente desde el punto de vista teórico, bastante fiable metodológicamente y correlacionaba bien con el resto de variables.
A  escala  inframunicipal,  el  análisis  exploratorio  resulta  simétrico  al  aplicado  para  los municipios.  La  representación  cartográfica  también  continúa  los  criterios

































posibilidad  de  ampliar  incluyendo  también  Santa  Susana).  Este  último  eje  comienza  después  de  agrupaciones  de  los  municipios  socioeconómicamente  más
deprimidos que ocupan la desembocadura del Besós (el otro núcleo con bajo nivel socioeconómico ocupa el tramo final del Llobregat, pero el eje de congregación



















Las  distribuciones  geográficas  de  otras  variables  aparecen  relacionadas  con  la  del  porcentaje  de  ocupaciones  altas.  Así,  la  distribución  de  la  población  con
ocupaciones medio­altas es similar, mientras que las distribuciones de las ocupaciones medio­bajas y bajas vienen a ser, lógicamente, el mapa inverso. Si se tiene en
cuenta  también  la  variable  empresario  con  trabajadores  la  combinación  de  altos  niveles  de  empresarios  con  trabajadores  y  ocupaciones  altas  sólo  aparece  en







(ver  figura  2).  Estas  dos  variables  tienen menor  recorrido  interno  y  concentran más  los  casos  en  torno  a  la media. Así,  se  consiguen  visualizar municipios  de
elitización intermedia, con mejor formación relativa que niveles de ocupación. De esta manera, aparece la continuidad del corredor de congregación intermedia que
conecta Barcelona con Sitges. Los menores porcentajes de población con formación alta en el Penedés, algunos municipios del Baix Maresme y de la zona oriental,
muestran  su  carácter  suburbano.  Esta  diferencia  entre  distribuciones  también  muestra,  en  el  nivel  municipal,  un  fenómeno  que  se  observa  claramente  a  nivel












Una manera  rápida de comprobar  la  calidad como  indicadores de  las variables es  considerar  la  interrelación de éstas. Cuanto más coherentes  sean entre  sí, más
podremos confiar en que resultan adecuadas para la operacionalización de los conceptos manejados. A nivel municipal, la interrelación entre las variables porcentaje
de población en ocupaciones altas, porcentaje de población empresaria con trabajadores, y el porcentaje con estudios superiores es muy alta. Como se aprecia en la














existencia de patrones de desviación asociados a otras variables  (el  carácter  rural), más que  a verdaderos  atípicos. Los municipios que presentan porcentajes  de
población  con ocupaciones  altas,  pero  su población  con  estudios  universitarios  cae por  debajo de  lo  esperado  son de  carácter  rural: Pontons, Pacs  del Penedès,
Gallifa; y marcadamente residencial, como en el caso de Argentona, mientras que los atípicos con concentraciones inesperadamente altas de población universitaria
respecto a la población ocupada en categorías altas son de carácter metropolitano: eminentemente Barcelona y Sant Cugat del Vallès.
Algo  similar  ocurre  con  los  atípicos  que  relacionan  empresario  y  ocupaciones  altas. En Sant Cugat  del Vallès,  Sant  Just Desvern, Barcelona  y Gallifa  hay  una
































Se han  llevado a cabo análisis  factoriales y de conglomerados  tanto a  escala municipal  como de  secciones  censales. Aquí ofrecemos en detalle  sólo  el  segundo
porque  ambos  resultan  similares,  pero  la  mayor  homogeneidad  interna  de  la  sección  censal  arroja  resultados  más  depurados  y  precisos.  El  previo  análisis
multivariable  a  escala municipal  ha  servido  también  para  refinar  las  variables  seleccionadas. Aunque  se mantiene  una  alta  presencia  de  variables  estrictamente
socioeconómicas,  se  eliminan  algunas  de  ellas  y  se  refuerzan  con  otras  como  la  nacionalidad  de  la  población  y  algunas  características  del medio  urbano.  Los
cambios concretos han sido:
En primer  lugar,  se  reduce  el  número  de  variables  relacionadas  con  la  agrupación  por  clases  de  la  población.  Se mantienen  las  variables  de  ocupación  y
formación, las referidas a la situación laboral (si hay altos porcentajes de población empresaria, trabajadora o autónoma) se han sustituido por una sola que
hace referencia también a la situación laboral, pero en términos de tener o no empleo. El “porcentaje de población que está desocupada” tiene una incidencia
diferencial  en  las  diferentes  zonas  según  su  composición  de  clases  sociales.  La  sustitución  de  estas  variables  también  se  debe  a  que,  de  los  tres  criterios
socioeconómicos que ofrece el censo, es el que correlaciona peor con los otros y, según la literatura (Carabaña et al., 1992), es también el que incorpora más
ruido. Esto  es  debido  a  que  las  categorías  de  empresarios  rurales,  autónomos  y  empresarios  sin  trabajadores,  en  el mercado  de  trabajo  español,  engloban
realidades muy diversas y con comportamientos contradictorios.
En segundo  lugar,  se  incorpora una variable que  toma en consideración  la nacionalidad,  el porcentaje  de población  extranjera. La nacionalidad  tiene una


































A partir  de  estos  factores,  el  análisis  de  conglomerados  jerárquicos  agrupa  los  casos  (las  secciones  censales)  según  los  valores  que marcan  en  los  componentes
obtenidos del  análisis  factorial. Aunque  se habían obtenido  tres  factores,  se calcularon  soluciones para agrupaciones de 2 a 5 conglomerados, por  si  era posible
descartar algún componente o, más deseablemente, hacer emerger algún conglomerado más (el de clase alta).
























  1 (Alta) 2 (medio alta) 3 (media ­bajasuburbana)
4 (baja
urbana) Media RMB
OCUP ALTA % 54,38 31,69 13,49 10,49 21,78
OCUP M­ALTA % 24,37 31,54 22,34 21,70 25,81
OCUP M­BAJA % 16,39 29,83 52,75 50,89 42,32
OCUP BAJA % 4,76 6,84 11,34 16,84 10,00
FORM 3 GRADO % 39,58 21,86 8,00 6,92 14,47
FORM 2 GRADO % 24,12 21,43 14,24 12,95 17,22
FORM 1 GRADO % 32,00 47,25 60,51 56,64 53,82
FORM 0 GRADO % 4,31 9,46 17,26 23,49 14,49
DESOCUPADOS % 18,71 20,55 24,35 27,75 23,07
POB MIGRANTE % 5,50 5,26 3,74 10,02 5,12
VIVIENDA 70 m2 o ­ 9,93 29,85 29,71 74,37 34,12
VIVIEND 70 – 120m2 42,08 62,31 62,99 24,82 57,34














































las  secciones más  elitizadas  coinciden  con  desarrollos  poco  densos  y  zonas  de montaña.  En  la  costa,  sólo  el  puerto  de  Premia  de Mar  cumple  los  criterios  de
homogeneidad del  conglomerado 1 de clase alta. En  todo caso,  la  abundancia de  secciones  censales de  características medio  altas, mantiene una homogeneidad
importante en la composición poblacional de estos municipios que funcionan como destino bastante exclusivista para las clases altas de Barcelona y Mataró.
El  análisis minucioso  de  la  distribución  de  conglomerados  en  los  centros  de  ciudades  intermedias  presenta  algunas  diferencias  respecto  a  la  cartografía  de  las
ocupaciones altas. Aparece el  recurrente patrón de congregación de clases altas en  los centros urbanos densos  (incluso en municipios que  tienen, en general, un
carácter de clase media baja), pero resulta protagonizado por la clase media alta (conglomerado 2) o por cierta mezcla de grupos. Tan sólo una sección central de
Sabadell aparece en el conglomerado como 1, clase alta. Además del efecto de escala (la clase alta seguiría agrupándose mediante congregación en el centro de estas
ciudades pero  sin  constituir masa crítica  suficiente  como para  superar  el  50% de  la población),  es posible que ya  en 2001  la congregación en  los  centros  fuera
perdiendo atractivo y efectividad de cara a la segregación voluntaria de los grupos altos.
 


































  Variable Í. Segregación Í. Aislamiento Índices de DisimilitudAlta Medio Alta Medio Baja Baja
RMB
Municipal
Alta 0,16 0,02  0,03 0,24 0,19
Medio Alta 0,13 0,02 0,03  0,22 0,17
Med. Baja 0,21 0,05 0,24 0,22  0,08
Baja 0,08 0,00 0,19 0,17 0,08 
Secciones
Censales
Alta 0,31 0,11  0,20 0,38 0,41
Medio Alta 0,13 0,02 0,20  0,22 0,26
Med. Baja 0,24 0,08 0,38 0,22  0,13
Baja 0,20 0,02 0,41 0,26 0,13 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de población de 2001 (INE).
 
Los  índices  de disimilitud  también  apuntan  como  la congregación de  las  ocupaciones  altas  ocurre  principalmente  a  escala  inframunicial:  aparecen disimilitudes













10), o que  la población desempleada de Oslo. Respecto  a  la  segregación de  las demás  categorías,  la  comparación de  índices  subraya  la  idea de que  el  nivel  de
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La hipótesis que nos planteamos al  inicio de  la  investigación,  la generación de un patrón morfológico dual en  la  localización  residencial de  las clases altas para
municipios medianos y grandes (concentraciones en el centro y, al menos, un eje de dispersión) se confirma para los municipios con mayor masa crítica de clases
altas: Barcelona, Sitges, Terrassa –si consideramos Matadepera su eje de expansión­, Vilanova i la Geltrú. En otros grandes municipios como Mataró, Badalona o
Sabadell  se mantiene  la  tradicional congregación  de  las  clases medias y  altas  en  el  centro del municipio. Su eje de dispersión no aparece  en  su propio  término
municipal, pero a partir de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) se pueden identificar algunas de  las relaciones migratorias  intensas en






agrupación exclusiva en ciudadelas municipales  las principales  son: Matadepera  (en asociación con Terrassa), Ametlla del Vallès  (asociada a Granollers) y Sant
Andreu de Llavaneres (posible continuación del eje del Baix Llobregat y asociada a Mataró).






También  existe  cierta  heterogeneidad de  clase  en  la  segregación voluntaria  a  nivel municipal:  las mayores  concentraciones  de  ocupados  en  categorías  altas  que
además coinciden con  las mayores concentraciones de empresarios que contratan trabajadores,  se encuentran en el eje de Sant Cugat del Vallès, en  el  del Baix
Maresme y en Matadepera/Terrassa. El resto también tienen un carácter de clase alta pero no tan marcado. Finalmente, el eje hacia Sitges se diferencia de los demás,
su concentración de criterios asociados con la clase alta no es tan intensa como en los demás ejes y no tiende hacia la baja densidad montañosa, sino que presenta
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